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Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Pola Asuh Otoritatif 
Orang tua Terhadap Penalaran Moral Siswa pada SMP Negeri 1 
Manokwari Propinsi Papua Barat. Program Pascasarjana Magister 
Sains Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dukungan 
Sosial Teman Sebaya dan Pola Asuh Otoritatif Orang tua Terhadap 
Penalaran Moral Siswa pada SMP Negeri 1 Manokwari Propinsi Papua 
Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah Siswa kelas 8. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menyebar skala psikologi. 
Terdapat tiga skala psikologi yang disebarkan yakni skala penalaran 
moral (Budiningsih, 2013), skala dukungan sosial teman sebaya 
(Weiss, 1974), skala pola asuh otoritatif orangtua (Shochib, 1997). Data 
dianalisis dengan menggunakan analisis multivariat regresi linier 
berganda melalui program SPSS Windows 16.0. melalui analisis 
regresi diperoleh hasil bahwa varabel dukungan sosial teman sebaya 
dan pola asuh otoritatif orangtua tidak berpengaruh secara simultan 
terhadap penalaran moral siswa pada SMP Negeri 1 Manokwari dengan 
nilai R2 = 0,161,Fhitung = 1,493 pada taraf signifikan 0,000 (p>0.05. 
Kata Kunci: Dukungan Sosial Teman Sebaya, Pola Asuh Otoritatif  






Peer Influence of Social Support and Parenting Authoritative Parents 
Against Moral Reasoning Students at Junior high school country 1 
Manokwari in West Papua Province. Psychology Graduate Program 
Master of Science in Christian University Satya Discourse. 
 
This study aims to determine the effect of Peer Social Support 
and Parenting Authoritative Parents Against Moral Reasoning Students 
at Junior High school negeri 1 Manokwari in West Papua Province. 
The sample in this research is the students of class 8. Data collected by 
spreading psychological scale. There are three psychological scale 
distributed the scale of Moral Reasoning (Budiningsih, 2013), social 
support scale peers (Weiss, 1974), the scale polaasuh authoritative 
parents (Shochib, 1997). Data were analyzed using multiple linear 
regression multivariate analysis by SPSS Windows 16.0. through 
regression analysis showed that the varabel peer social support and 
parenting authoritative parenting has no effect simultaneously on moral 
reasoning of students at Junior high school country 1 Manokwari with 
R
2
 = 0.161, F test = 1.493 at significant level of 0.000 (p> 0.05.  
 
Keywords: Social Support Peers, Parents and Parenting Authoritative 
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